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Como reagiriam os cidadaos deste pafs k id6ia de que daqui a 50 anos 
a polftica econfimlca de um presidente da repOblica - dlgamos, Jos6 Sarney -, 
fosse avaHada S luz dos discursos que pronunciou durante sua carreira de ho- 
mem publico? 
Com bastante ceticismo, sem duvlda, H& um sentimento generalizado de 
que o discurso encobre, omite, deturpa, quando nao mente deliberadamente. 
Como indivfduos de formagao positivista, tendemos a desconfiar daquilo que 
as pessoas dizem, do slgnificado que emprestam a suas agoes. uma sen- 
sagao difusa mas arraigada de que o discurso 6 "mera retdrica", nao permlte 
prever ou reconstituir os fatos. 
E no entanto, Pedro Cezar Dutra Fonseca produziu um llvro competente 
sobre a polftica econdmica de Getullo Vargas com base em seus discursos, al- 
gumas entrevistas e pronunciamentos em geral. Sua principal matdria-prima fo- 
ram os discursos de Vargas "em perspective", como diz o sj^btftulo da tese de 
doutorado da qual o livro provdm, defendida pelo autor em 1988 na Faculdade 
de Economia da USP, sob a orientagao do Prof. Iraci del Nero da Costa. O au- 
tor preocupa-se com a reconstituigao das medidas econdmicas de Vargas e, 
mais genericamente, com a andlise de dados empfricos sobre as transforma- 
gdes da economia brasileira no perfodo 1906-1954. Mas a marca distintiva do 
livro d, a meu ver, a andlise sistemdtica do discurso, procedimento inovador 
nas teses de histdria econdmica produzidas entre nds, gragas ao qual o autor 
pdde propor um caminho original e fecundo para a pesquisa na drea. 
A andlise do conteudo dos pronunciamentos de Vargas d reveladora em 
relagao ds diretrizes econdmicas que endossou em sua carreira polftica, desde 
sua primeira manifestagao, quando ainda estudante de Direito em Porto Ale- 
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gre, ate a famosa carta-testamento de 1954. Ao dissecar o conteudo dos dir- 
cursos de Vargas no decorrer deste perfodo, Fonseca mostra: 
a) Dlscursos que omitem - por exemplo, o mutismo que cerca a "ques- 
tao social" nos pronunciamentos de Vargas ate as v^speras da Revolugao de 
1930; ou a ausencia de referencias & questao do capital estrangeiro nos pro- 
nunciamentos feitos no segundo governo Vargas, onde a reterica do presidente 
assume urn torn nacionalista; ainda, o abandon© da expressao "industrias arti- 
ficiais" nos discursos cuja btica 6 nacional-desenvolvimentista. 
b) Discursos que se contradizem, nos quais uma reterica de austeridade 
sobre a necessidade do equilfbrio orgament^rio se mescla com a defesa de 
polfticas de fomento ao crescimento econdmico. 
c) Discursos muteveis ao sabor das circunstancias - como os que expri- 
mem a mudanga de conteudo entre 1926 e 1930, com a substituigao dos te- 
mas regionais ou provinciais por temas nacionais; ou aqueles que criticam a 
polftica de valorizagao do cate apbs a Revolugao de 30, em diregao ao libera- 
lismo econbmico. 
d) Discursos que justificam - como no perfodo imediatamente anterior ao 
Estado Novo, quando as crfticas ao laissez faire se tornam mais acirradas, ao 
mesmo tempo em que o intervencionismo estatal passa a ser enaltecido. 
e) Discursos cujo subtexto 6 revelador, tamb^m no Estado Novo, quando 
a apologia ao liberalismo se combine com e 6 mitigada. nas entrelinhas, pela 
defesa da necessidade de urn governo forte. 
O livro este estruturado em sete capftulos, dos quais o primeiro, introdute- 
rio, aborda dois pontos: a validade do procedimento adotado no estudo e, co- 
mo marco tebrico, a questao da construgao do capitalismo no Brasil. Inspirado 
em Florestan Fernandes, o autor privilegia o conceito de Revolugao Burguesa 
para caracterizar o perfodo; uma revolugao que 6 definida como urn processo 
diffcil m^s necessSrio para consolidar o desenvolvimento capitalista e a domi- 
nagao burguesa no pais» 
Os capftulos seguintes adotam uma seqiiencia cronolbgica na aborda- 
gem do material empfrico, agrupado em cinco subconjuntos: a) o infcio da car- 
reira polftica de Vargas no Rio Grande do Sul; b) o perfodo 1926-1930, de tran- 
sigao para a Republica Nova; c) os anos 30; d) o Estado Novo; e) o 29 governo 
Vargas, ate sua morte em 1954. Questoes importantes para o correto entendi- 
mento do sentido do papel de Vargas na condugao da polftica econbmica bra- 
sileira, tais como o desenvolvimento, o nacionalismo e o trabalhismo como ex- 
pressao do populism© sao tratadas no capftulo 6, sendo o s6timo e ultimo capf- 
tulo dedicado a consideragoes finais. 
A influencia positivista no pensamento de Vargas 6 urn tema recorrente 
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no livro e um dos grandes eixos em tomo do qual se articulam os vcirios capf- 
tulos. Embora assinale o declfnio das id^las positivistas nos discursos da ulti- 
ma fase de Vargas, Fonseca admlte o peso que assumem em toda sua vida de 
homem publico. Mostra as tonalidades assumidas por esse positivismo, a 
apoiar o fortalecimento do poder executivo em nome da necessidade social, a 
defender a remogao de obstciculos ^ expansao industrial, a impregnar a ideolo- 
gia nacional-desenvolvimentista. No debate Roberto Schwartz vs. Fernando 
Henrique Cardoso sobre o lugar das id^ias, o autor toma partido do primeiro," 
isto 6, concorda com a tese de que um deslocamento das id&as em relagao 
ao contexto histdrico que ensejou seu aparecimento. O tema d poldmico e me- 
rece a retomada da discussao, mas nele se revela o interesse marcadamente 
interdisciplinar do autor. 
Fonseca mantdm em todo o livro uma postura crftica em relagao a Var- 
gas, s6 rompida praticamente no capftulo 6, na andlise da carta-testamento 
pela qual Vargas se despede da vida. Esta e uma faceta inusitada nos traba- 
Ihos biogrdficos sobre homens ilustres. Se tern algumas desvantagens para 
um mergulho profundo na personalidade publica de Vargas, pelo menos esca- 
pa d "mania de comemorar" de que fala Antonio Candido, responsdvel por ati- 
tudes complacentes em trabalhos de cunho biogrdfico sobre celebridades na- 
cionais. 
E claro que a tarefa de andlise do discurso d imensamente facilitada pelo 
fato de se estar falando do passado. E sempre possfvel achar um pronuncia- 
mento que "aponte" os rumos de um resultado que se conhece. Isso, pordm, 
nao tira o mdrito do livro nem da estratdgia utilizad^ pelo autor para atingir os 
objetivos propostos. 
Um outro atrativo da obra d o fato de iluminar o processo de tomada de 
decisoes por parte do governo quanto a questoes de extrema atualidade, tais 
como a compatibilizagao entre desenvolvimento economico e estabilidade polf- 
tica, as fungoes e disfungoes do populismo, a poldmica em tomo de interven- 
gao estatal vs. liberalismo, a contengao do ddficit publico e o estfmulo ao cres- 
cimento econdmico e assim por diante. Alids, a leitura deixa uma inquietante 
sensagao de que andamos em cfrculos, neste 60 anos que nos separam da 
Revolugao de 30. 
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